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N′個の unpaired bosonsと N個 pairの bosonsとからなる体系を考察し,その
Hamiltonian を
H-与 ef会f+g絹 PI p f,
とする｡ここに
f: single-particle quantum numbersチ
ef: Single-particle energy levels･
g : pair interaction の強さを表わす constant'
金f- bt bf十+bt bf_ ,







指榛 (f日 ,(f-)は time reversalに関して共役な状態を表わす｡また 症 ,






〔pf,公f′〕- 28ff′Pf , 〔 合 f ,βft] - 28ff,PT (5)
〔pf,PfT〕- ∂ff′(1+含f) ,
〔βt,pfT 〕 - 〔 pf, Pf,]- 0
(6)
が成立する.次の pair creationおよび annihilation operatorsを定義するO
BT-与 ui(f)β‡ , Bi-与 ui(i,Pf ,
i-1,････,N.
++ ++
明らかに BiBJ- BIBi ･
(7)
(8)
ui(f)は次の [+>が Hの eigen vector幸あるようにきめるo unpaired
particlesに対する eigen vectorを l¢> として,
+
廿 '- Bl ･ ･ - BIl¢' ,







q nf = N' (unpaired) ,
また βfI¢> - O ,
Hl¢> =与efnf
よって
H 座 > - HBT ････B+N IQ>









〔pfPf′,♂:"〕 - 8f,f′PI(1+会f′) ,

















･ g与′ui ( f′)( 1+会 f ′ )冊 ,
(20)
N








+gui ( f)∑ ui( f′)∑tuj(f′)2H (与′′uk(f〝)2))〕=Of′ jキ i l∈≒i,j
(22)


















C･=?,ui( f') ( 1'nf,)+?,uil
1 ←g= ( 2 Ef -Ei ) ~1(1+nf)f
･ g∑(26f-Ei )-1芸
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